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 وتوسووكر باجلامعة اإل المية احلكومية 
 التجريرد
ال  حيت ،اىل زلمد  صلى هللا عليو وسلمعربية باللغة الالذى نزلو هللا  القرآن ىو الرمز األساسي
 ةكثَت من الطريقة لًتمجة القرآن الكرمي نظر . وىنا  لغةو إال ىذه اللوسيلة فهم اللغة ا بأن ليستديكن إنكارى
من الطريقة العملية وسهولية لفهم اللغة العربية  احدي متييز. متييزاألمة. وواحد منهن الطريقة  مشاكل
 قرآن.خصوصا لًتمجة ال
ًتمجة القرأن الم يتعليف  متييزطريقة تطبيق العن عملية  باحثبحث السيفة تلك ادلسأل منف
يف  طريقة متييزتطبيق صياغة ادلسألة ىي  كيف . فأما بورووكرتو 39 األزىاراإلسالمية  ة اإلبتدائيةدبدرس
 3098 -  3097السنة الدراسية  بورووكرتو 39ر ااإلسالمية األزى ة اإلبتدائيةدرسادلم ترمجة القرأن بيتعل
 ؟
البحث حبث ميداين وذىب الباحث إىل ادليداين دلالحظة مباشرة عن نقطة إرتكاز البحث.  اىذ
 وصفتو حبث اكيفي يعٍت البحث عن بيانات الوصفية.. ًتمجة القرأنالم يتعليف  متييزتطبيق الطريقة وىي 
 .م ترمجة القرأنيتعل  طريقة متييز يفتطبيق اف من ىذا البحث لوصف ألن أىد
 ىي بورووكرتو 39درسة اإلبتدائية اإلسالمية األزىار البحث الىت عمل الباحث يف ادل وحاصل
 9ادلستوى األوىل يعٍت لصف : ادلستويُتعلي  متييزستخدم تعليم الًتمجة القرأن بطريقة يدرسة ادلبأن ىذه 
جيد وفعال. بذل ادلعلمون متييز طريقة يق بتطكىنا . ويف تنفيذىا,  5 و 4 وادلستوى الثانية لصف,3حيت 
موجد احلافز ادلدير ادلدرسة وحافز  ادلعلم و َتتوافبقصر جهدىم لتقدمي األفضل. فأما عوامل داعمها ىي 
زلدود العدد ادلعلم عكسيا ىي وأما عواملتثبيطها الطالب لتعليم واكتشاف الطريقة اليت شلتعة وسهولة.
تدريسها, مث زلدود الوقت يف تطبيقها ألنو يتعارض مع األنشطة األخرى وكَتة  بأكثر  العدد الفصول اليت
 اجلدوال التعليم جدا يف ىذه ادلدرسة.
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 البحثخلفية  -أ 
وجيب أن يكون عند ادلبادء  .أساسي يف حياتو حيتج اإلنسان
9كقولو تعاىل :  دلسلمُت الذين يؤمنون ويتقون هللا.ا
            
                       
لنيب زلمد صلى هللا ا الذي نزل هللا وقد فهمنا أن القرآن ىو الكتاب 
إذا كان القرآن  .فًتة طويلة حىت  يف القرآن ضمنا فيو عليو وسّلم قد إختباره
 ان اتطيعو فلن يس قرآنمثل الك  ايةجعل يمث أمر الناس ل ,خددية البشرية فقط
 .هو علجي
 
                                                             





يف  كما  .وعلموكذلك , جب لكل مؤمناأساسي و  ىو تعليم القرآن 
  3.خَتكم من تعلم القران وعلمواحلديث ادلشهور : 
 : مستويات سم تعليم القرآن الكرمي على ثالثينق
 .جيدة بالقواعد الذي تنطبقتالوتا مرتال و  تعليم القراءة حيت .9
 .تعليم ادلعٌت وادلقصد يف عبارتو .3
حفظ القرآن )خارج الرأس(كما فعل الصحابة يف وقت الرسول يف  .3
 زمان القدمي.
زلمد  اىل باللغة العربية الذى نزلو هللا  ألن القرآن ىو الرمز األساسي
لوسيلة فهم  اللغة ا بأن ليستال ديكن إنكارى حيت ،صلى هللا عليو وسلم
 .لغةإال ىذه ال القرآن
بصحيح  ان نًتجمعندما نستطيع  اصعبأمرا ليس  فهم القرآن واما
يعرفون وال يريدون حملاولتو. ردبا من ىذا احلال ال كثر مناأوسديد. ولكن 
نزل هللا القرآن قد و  لفهم زلتويات القرآن الكرمي.ومعسرا  ون لنا صعبانكدي
                                                             
لعريف  من كالم سيد ادلرسلُت رياض الصاحلُتكما يف ترمجة شرح    5037رواه البخاري حديث :  2





اذا  الزمان. خرآإىل  أصالتوفظ حوأ متأ الذي ىو الكتاب. و للعلمُت ىىد
 بًتمجتو جهدا . إماو فهم القران إما بدروسو ينبغي لنا ان صلتهد ل
 تهاعندما نعرف طريق ويسَتافهم القرآن ومعرفة زلتواه سهال 
تنمية االىتمام وذبعل  هاىا مًتمجمند من ادلشكالة اليت يواجَتوكث الصحيحة.
 البيئة وتقسيم األوقات إىل طريقتو.
رآن قرأءة القل ادلسلمُت حولالطريقة  منخضرت األن كثَتة قد 
اع  الطريقة ذلا ىدف للمسلمُت عند مسمن عدد و  .توترمجوفهم الكرمي 
 يمكن أن يفهموا زلتويات القرأن.لاآليات اذلتفية للقرآن الكرمي 
ة ائدفو  ذلا مزاياىا يف كثَت من األحيان نظر اليت ن قراءة القرأن طريقةو 
 ليس الكرمي تعليم القرآنو  .ةيستطيع قراءة جيدان  ديكن ادلسلموهبا سلتلفة. 
 ومعٌت في يعملحىت  قراءة وفهم زلتوى القرآن الكرمي منو ولكن القراءة فقط،
 يضا.ا
طريقة جيدة عندما  أنبيقال  سديد.ج منهاج ا تضل أنالقر  ليفهممث  
. اذا  ديكن أن تصل إىل الغرض ادلقصود، وكذلك يف ترمجة القرآن الكرمي
حىت  على عملية الًتمجة ةقوي ةأثَت ئكون تسو لطريقة وسيلة جيدة كانت ا





 حاضرخرباء القرآن لًتمجة و يستعملون كثَت من الطريقة اليت وىنا   
 عدم فهم األمة. ومن بعضها مشاكل ةالرسائل ادلوجودة يف القرآن الكرمي نظر 
 مكتوب باللغة العربية.و زلتوى القرآن ألن
. 3لغة اخرىاو نسخ ترتيب اجلملة من لغة ايل ربويل  واما الًتجم ىو
 و.زلتوى لفهم القرآن الكرمي من طريقة عمليةاحدى  ترمجة القرآن ىيو 
 فحضرتزلتوى القرآن الكرمي  كما تطور احتياجات ادلسلمُت لفهم
ىذه  يف .لفظا لفظا القرآن الكرمي أية ترمجةو قراءة سريعة ل طريقة حول ادلسلم
وتستخدم يف مجيع  .قصَت جداالتعليم ال ا تصميمالفًتة تقدم طريقة ذل
 ىي طريقة التميز.و  ،يةسالماإلسلتلفة دوائر 
والصرف لوسيلة الطالب اي من مادة النحو صيغة كتاب متييز ىو  
 .قصَتترجم القرأن والكتاب يف وقت ع قرأة القرأن ليستطيع يستطيكان 
  
                                                             





استخدام لتعليم ادلراد ىذا الكتاب يكون اخًتاق اي طريقة اجلديدة 
ء القرأن الديًتجم و يئية حىت يستطيع  ان يقرأ و ااألطفال عمر اإلبتد
 4.والكتاب
ىي واحدة من بعض  رتوكوبورو  39ر اادلدرسة اإلسالمية األزى
لدراسة  فيها منهجي التعليم والتعليم تاليت كان او ادلدرسات ادلؤسسات
طريقة مثَتة ال علج مل يكن من غَت ادلألوفو  .ةمن خالل ترمج القرآن
جعل ذ الدارسُت. و يطريقة متييز حريصة ونشيطة لتالم يعٍتىتمام وفعالة لإل
يف تفهيم و ترجم القرأن ايضا. إلن ذلك قد حيرص  الدافع الكبَتذلم 
ًتمجة ال تعليممتييز يف طريقة ال طبيقتالباحث ان يعلم و يباحث كيف شلارسة 
 5.فيها القرأن
 طريقة متييز بأن (أحد من ادلعلم يف األزىار) راسكندإ قال األستاذو 
مفيدة كبَتة. و  فيهابوروكَتتو  39 األزىارادلدرسة اإلسالمية  اليت تطبييقها
 ايًتمجو  شعرت منافعها كثَتة. كما مثلو يف فهم ادلفردات، يستطيع التالمذ ان
 ة جدا.القرآن نشطا وسرع او يفهمو 
                                                             
 7( ص.3090،)جاكرتا: متييز فبلسينج،Tamyiz عبس،4
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ترمجة القرآن  تعليمعن عملية  باحثفبحث الة عن تلك ادلسألف
ة درسادلم ترمجة القرأن بيتعليف  طريقة متييز عن تطبيقبإستخدام البحث 
 .رتوكوبورو  39ر لاإلسالمية األزى اإلبتدائية
 تعريف ادلصطلحات -ب 
 تطبيق  -9
تعريف التطبيق ىو فعل التطبيق. ، يف قاموس اإلندونيسي
يب وغَتىا ويف بعض اخلرباء أن تطبيق ىو فعل شلارس النظرية واألسال
لتحقيق أىداف معينة وألجل مرغوب من رلموعة أومفرد مت 
 التخطيط وذبميعها سابقا.
التطبيقهي عملية تطبيق الفكرة أو الصيغة أو السياسية أو 
غيَت والتعريف تالتجديد يف خطو عملي حيت يعطي أثرا جيد ىو ال
 6والنشاط وادلهارة والقيمة واحلركة.
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 زيطريقة متي -3
الكيفية اليت تتعلق بتقدمي ادلادة ادلنظمة وال  الطريقة ىي
 7تتعرض بادلدخل احملدد.
ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس طريقة التعليم 
قة ما يتبعو يلتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم. وتتضمن الطر 
ادلدرس من أساليب وإجراءت وما يستخدمو من مادة  تعليميو 
 ووسائل معينو.
صيغة ادلادة النحو والصرف لوسيلة الو الكتاب ى متييز
ًتجم القرأن ان يالطالب اي من كان استطع قرأة القرأن ليستطيع 
.ادلراد ىذا الكتاب يكون اخًتاق اي طريقة قصَتوالكتاب يف وقت ال
حىت يستطيع  انيقرأ و  م لتعليم األطفال اإلبتدئيةاجلديدة استخدا
 8مام الشفعي القادمي. أل القرأن والكتاب كاإلديرجم و ي
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 الًتمجة القرآن  تعليم -3
و التالميذ وموارد التعليم يف علمالتعليم ىو عملية تفاعل ادل
بيئة التعليم. التعليم ىو ادلساعدات ادلقدمة من قبل ادلعلمُت من 
إتقان ادلهارات و أجل أن حيدث عملية اكتساب ادلعرفة وادلعرفة، 
يف قاموس و 9ات يف ادلتعلمُت.والطابع، وتشكيل ادلواقف وادلعتقد
 90اإلندونسي ترمجة ىو نقل اللغة اىل اللغة األخرى.
كلمة التدريس فأما  مصطلح "التعليم" خيتلف عن "التدريس". 
ادلعلم والتالميذ يف الصف / الفصل. بىي أكثر رمسية ووجودىا فقط 
أيضا ولكن  فقطدلعلم و التالميذ يف الفصل ا كلمة التعليم ليس  وأما
اليت قد ال حيضرىا ادلعلم  ة التعلم من التالميذ خارج الفصلأنشطيف 
 99جسديا.
الكلمة "التعليم" تشدد أكثر على األنشطة اليت تنطوي على 
ى اجلوانب الفكرية تنطوي عل اليتأنشطة التعلم التالميذ جبدي 
                                                             
 9ص.،)يغ ياكرتا: اسوجا فريسندا(Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل هللا،9
 5 .ص(3000 ،)باندونج: ميزان مديا أمتا ،Wawasan Al Quranالقريش شهاب،90





اىل عملية   تجما كلمة "التدريس" حيجتماعية وحينوالعاطفية واإل
 التدريسية.
أن الكرمي ىداية هللا للعادلينوىو منهج كرمي يسمو القر 
ادلنزل  القرأن ىو كالم هللا93إلنسان وينظم حياتو من مجيع أبعادىا.اب
ىو و  .على النيب صلى هللا عليو وسّلم  بوسيلة اجلرببل باللغة العربية
 .يف ادلصحف ادلشهور سورة الناسادلختتم بسورة الفاربة و ادلفتح ب
تعليم الًتمجة القرآن ىو عملية التعليم  بان اادلراد الباحث ىن
 واًتمجيان  واالتالميذ ليستطيعادلعلم و  موجود التعليم بُت هافياليت 
 األيات القرأن.
 39 األزىاراإلسالمية  اإلبتدائيةة ادلدرس -4
ىي ادلؤسسة الرمسية  39 األزىارادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمّية 
 ،بتورادين ،ببنداك 9رقم  6 باتوردين فيكيلومًتيف شارع رايا 
بتنفيذ ىذه ادلدرسة  تقوم جاوي الوسطى. ،بانيوماس ،برووكرتو
 طريقة متييز.وىي  ،اخلاصة الطريقةباستخدام  التعليم الًتمجة القرآن
 
                                                             





 صياغة ادلسألة -ج 
صياغة ادلسألة ىي " كيف  باحثأخذ اليبناء على تلك خلفية ادلسألة ف
 39ترمجة القرأن بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األزىار تعليم يف  متييزطريقة ال تطبيق
 ".بورووكرتو
 أهرداف البحث وفوائرد -د 
 أىداف البحث -9
طريقة ال تطبيقير كيف و لبحث دلعرفة وتصا ف من ىذاىد
 39تعليم ترمجة القرأن بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األزىار يف  متييز
 .بورووكرتو
 فوائد البحث -3
 متييزطريقة بتعليم الًتمجة القرآن فة للباحث عن نح العلوم وادلعر دل‌( أ
 ل ألوالد حيت تكون اإلرشادات فيها.
تعليم ترمجة القرأن يف متييز طريقة ال تطبيقالتصوير عنكيف  دلنح ‌( ب






طريقة ال تطبيقا ادلدرس يف ادلناىج اليت يستعمله التصوير عن دلنح ‌( ت
 كَتتو.وبورو  39 األزىاراإلسالمية  ة اإلبتدائيةدبدرسمتييز 
م اللغة العربية بكلية الًتبية يليكون ادلراجع لطالب قسم التعل ‌( ث
 باجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرطو.
 الردسا ات السابقة -ه 
ة تعليم ترمجيف  متييزطريقة ال تطبيقادلوضوع يف ىذاالبحث ىو 
والباحث اخذ  .بورووكرتو 39القرأن بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األزىار 
هبذف مواد اإلعتبارة يف كتابة  ادلراجع من البحث ادلتعلق يف كتابة البحث،
 التالية منها:
  : ادلوضوعبالبحث من اريٍت ريناتا  -9
 “ Studi Penerapan Metode Tamyiz dalam Pembelajaran 







يف تعليم الًتمجة القرآن يف  متييزطريقة  تطبيقة و عن دراستوحبث
وإّما حبث  سوراكرتا. –نسريغا –غروبغان  ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالم
 و .تبورووكر  39 يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األزىار الباحث
 لك صالح الدين بادلوضوع : من م البحث -3
“Pembelajaran Metode Tamyiz terhadap Kemampuan 
Menerjemahkan Al-Qur’an dan Membaca Kitab Kuning di SMP 
Negeri 2 Kedokan bunder - Indramayu” 
يف القدرة الًتمجة القرأن والكتب يف  متييزطريقة ال حبثو عن تعليم
يف  متييزطريقة ال تطبيقحث عن كيف بيادلدرسة احلكمية. والباحث 
. بورووكرتو 39تعليم ترمجة القرأن بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األزىار 
. والفرق بُت البحثُت بالبحث الذي ومها متسوي حبث عن طريقة متييز
 يباحث الباحث يعٍت يف مكانو و عوامل اليت تدعمو و متنعو.
طريقة ال تطبيقة األخر من ذلك البحث تنمية الباحث اىل ناحيو 








 تنظيم كتابة البحث -و 
عن  الباب األول ادلقدمة تكون من خلفية ادلسألة والتعريف
ادلصطلحات وصياغة ادلسألة واىداف البحث وفوائده والدراسة السابقة حول 
 م كتابة البحث.ادلوضوع وتنظي
 الباب الثاين األساس النظاري.
 زالباب الثالث طريقة البحث منها نوع البحث ومكانو ونقطو ارتكا
 ومصادره ومجيع بياناتو وربليل بياناتو.
تعليم يف  متييزطريقة ال تطبيقالباب الرابع تقدمي البيانات وربليلها عن 
 .بورووكرتو 39زىار ترمجة القرأن بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية األ
تام يتكون من احلالصو واإلقًتاحات و يف األخر تخالباب اخلامس اإل









 النتيجة - أ
 39ر ااألزى اإلسالمية االبتدائية سةدر ادل يفاليت عمل الباحث  البحثة جينت
 :ملخصها ىي  يف تعليم الًتمجة القرآن متييزالطريقة تطبيق عن  بوروكَتتو
 يفيف تعليم الًتمجة القرآن  متييزالطريقة  تطبيق عملية ،فإناألساس يف -9
ىذ وفعالة.  جيدة ىي بوروكَتتو 39ر ااألزى اإلسالمية االبتدائية درسةادل
ا مهني ميالتعل التخطيط باستخدام التعلملم إلعداد ىو من فعال ادلتع
باإلضافة إىل طالب الطالب لتعليم الًتمجة القرآن والنصوص باللغة العربية 
 .متييزبتدليل ادلعلم من خالل طريقة ادلثَتة لإلىتمام وىي طريقة 
 اإلسالمية االبتدائية درسةادل يفيف تعليم الًتمجة القرآن  طريقةال تطبيق مت -3
 خالل من ذلك مالحظة وديكن  نهجي.ادل بشكل بوروكَتتو 39ر ازىاأل
 .ميالتعل تقييم إىل والتنفيذ التعلم بتخطيط يبدأ والذي خبطوة، خطوة تنفيذه






 , كما تايل :عوامل الداعمة .أ 
 مييد للتعلاجلالتخطيط موجد  (9
 ميرافق التعلادلتوافر  (3
 ادلعلمُت ادلتعلمُتتوافر  (3
 وادلؤسسة ادلدرسة الدافع من الرئيسي (4
‌لطالباالتحفيز  (5
 عوامل التثبيط‌.ب‌
 زلدود العدد ادلعلم (9
 زلدود الوقت لتطبيقها  (3
 اإلقرتاحات - ب
 كوني بوروكَتتو أن 39 رااإلسالمية األزى االبتدائية درسةادل رئيسنبغي لي -1
 .دائماً  مةأل والدعوة اإلسالمية بيةالًت  خدمات أفضل لتقدمي إستقامة 
 ادلوارد تطوران تبوروكَتتو  39 رااإلسالمية األزى االبتدائية درسةنبغي دلي -2
 والكمية. اجلودة كاًلمن ( علمالبشرية )ادل
ا أدراي يكونوا حىت للطالب االىتمام منا مزيدي عطأن ي متييز دلعلمنبغي ي -3





 على القدرة سنان حي دائًما ذلك،حاول إىل باإلضافة القرآن دائما. ميتعل
 الطالب اليشعر حىت لالىتمام ثَتةادلو  تنوعةادل تعليميةال طرق تقدميب التدريس
 .ميالتعل يف بادللل
 ولالدراسة. حا يف واحلماس والصرب االستقامة على يبقوا أن لطالب نبغيي -4
 حتفاظاإل على قادرة تكون حىت عليها، احلصول مت اليت ادلواد تكرارل دائًما
 .يةطول لفًتة هباوتذكرىا
 اإلختتام - ت
احلمد هللا رب العادلُت، محدا وشكرا هلل الذى قد أعطى نعاما كثَتة حىت هنيت 
ىذه الرسالة العادلية ولو كانت أكثرت خطايات. الصالة والسالم دائمُت 
إىل أحسن اإلنسان حبيبينا ونبينا زلمد صلى هللا عليو والسالم الذي ومتالزمُت 
 محلنا من الظلمات إىل النور وعلى الو وأصحابو ينابع العلوم واحلكام.
مازلت نواقص كثَتة فأرجو إىل ادلدخالت واإلنتقادت واإلقًتاحات. لعل ىذه 
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